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idmlnistracifíD provincial 
fetatara le Ohras Públinas 
de la DroMB de León 
instalaciones eléctricas 
iVoía anuncio 
\ Don Manuel Echánove Casas, In-
geniero de Caminos, en nombre y re-
presentación de la Sociedad «Saltos 
del Duero S, A,», ha solicitado del 
Excmo. Sr. Ministro de Obras Pú-
blicas autorización administrativa 
para el establecimiento de una línea 
de transporte de energía eléctrica a 
46.000 voltios entre la Subestación 
que^posee dicha Sociedad en Bena-
vente y las de transformación que se 
instalarán en La 'Bañeza y Astorga 
(León). 
La línea de alta tensión se cons-
truirá con conductores de cobre de 
25 m. cuadrados sobre postes de ma-
dera y mixtos. ; 
La instalación afecta a las provin-
cias de Zamora y León, cruzándose 
en la primera los términos munici-
pales de Benavente, San Cristóbal 
de Entreviñas, Villabrázaro, S a n 
Román del Valle, Paladinos d e 1 
Valle en su anejo La Torré del Valle 
y Pobladura dersValle. 
En la provincia de León, se cru^ 
zan los términos de San Adrián del 
Valle, Pozuelo del Páramo y su ane-
jo Saludes dp Castroponce, Rope' 
ruelos del Páramo en sus anejos 
Valcabado del Páramo y Moscas del 
Páramo, Cebroñes del Río y sus 
anejos San Juan de Torres y San 
Martín de Torres, La Bañeza y sus 
anejos Sacaojos y San Pelayo, Pa-
lacios de la Valduerna, Santa María 
de la Isla, Riego de la Vega y sus 
anejos Toral de Fondo y Tovalino 
dé la Vega, Valderrey y sus anejos 
Castrillo de las'Piedras y Cuevas, 
San Justo de la Vega en su anejo de 
Celada y Astorga. ^ 
Se cruza con la instalación en la 
provincia de Zamora las carreteras 
de la de Villacastín a Vigo a León y 
Madrid a Cor uña, el camino vecinal 
de Pobladura del Valle a Coomonte, 
la línea telefónica de la Compañía 
Telefónica Nacional de España y 
líneas eléctricas de E. L. S. A. 
En la provincia de León las ca-
rreteras de Castrocalbón a la de 
Madrid a Coruña y la de Madrid a 
Coruña, la carretera provincial de 
Astorga a Santiagomillas, los cami-
nos vecinales a la estación de Val-
cabado, de la carretera de Madrid 
a Coruña al camino vecinal de San> 
ta Elena, camino vecinal a Santa 
Elena, de Rionegro a la de León a 
Caboalles, a Caboroeros, de La Ba-
ñeza a Villalís a Destriana; líneas 
i 
eléctricas de E. L . S; A. de Balbino 
Nistal, de José Seoanez, de la Hidro-
eléctrica del Eria y de la Electra de 
Val de San Lorenzo, líneas telefóni-
cas de la Compañía Telefónica Na. 
cional de España, líneas telegráficas 
del Estado, línea férrea de Plasencia 
a Astorga y su línea telegráfica. 
En ambas provincias se cruzan 
caminos, y sendas de uso público, 
terrenos de dominio público y de 
propiedad particular. 
Se solicita la aprobación del pro-
yecto presentado con la petición y 
la declaración de utilidad pública 
de las obras, a fin de imponer la ser-
vidumbre forzosa de paso de co-
rriente eléctrica sobre los terrenos 
comunales y de dominio público 
que la línea cruza y sobre los pre-
dios de particulares que figuran a 
continuación en la relación que se 
inserta. 
Lo que se publica en este B o l e t í n 
Oficial, cumpliendo así lo dispues-
to en el artículo 13 del Reglamento 
de Instalaciones Eléctricas de 27 de 
Marzo de 1919, a fin de que cuantos 
se • consideren interesados puedan 
presentar dentro del término de 30 
días las reclamaciones que estimen 
oportunas en las Alcaldías de los 
términos municipales afectados por 
la instalación o en la Jefatura de 
Obras Públicas de la provincia,-en 
cuya Sección de Fomento está ex-
puesto al público el proyecto de la 
instalación pretendida. 
León, 21 de Noviembre de 1944.— 
E l Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
3993 Núm, 24. - 8.029,50 ptas. 
Término municipal de SAN ADRIÁN DEL VALLE 
Parcela 
número 
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Leonardo Feliz 
Ramón Rodríguez 
Ramón Otero 
Vicente Valero • 
Félix Caballero 
Antonio Ramos 
Vicenté Rodríguez 
Vicente Valero 
José Ghorro 
Angel Falcón 
Agustín González 
Evaristo Blanco 
José Chorro 
Evaristo Blanco 
Angel Falcón 
Servando Juárez 
Valentín González 
Macario Gutiérrez 
Leoncio Quintana 
Angel Falcón 
Agustín Peral 
Estanislao González 
Marcos Pérez 
José Chorro 
Maximino Geras 
Servando Juárez . 
Ubaldp Blanco 
Agustín González 
Luis Santiago 
Emilio Quintana 
Macario Gutiérrez 
Isidro Otero 
Ramón Otero 
Gonzalo Rodríguez 
Ubaldo Blanco 
Leoncio Quintana 
Gonzalo Rodríguez 
Ubaldo Peral 
Agustín Peral 
Gonzalo Rodríguez 
Alfonso Iluerga 
Francisco Ramos 
Isidro Otero 
Estanislao González 
Gonzalo Rodríguez 
Alfonso Huerga 
Gonzalo Rodríguez 
Manuel Casado 
Isidrp Otero 
Marcelo Fernández 
Ubaldo Blanco 
Manuel Casado 
Mariano Pisabarro 
Alfonso Huerga 
Daniel Blanco 
Manuel Casado 
Modesto Falcón 
Caridad González 
Policarpo Falcón 
Modesto Falcón 
Gonzalo Rodríguez 
Policarpo Falcón 
Evaristo Cabañero 
Mateo Blanco 
Marcelo Fernández 
Caridad González 
Policarpo Falcón 
Gonzalo Rodríguez 
Pobladura 
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San Adrián 
Idem 
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San Adrián 
San Román 
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Idem 
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Pobladura 
San Román 
La Baneza 
Pobladura 
San Adrián 
Idem 
San Román 
San Adrián 
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Idem 
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La Bañeza 
San Adrián 
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La Carba 
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Marcelo Fernández 
Gerardo Posada 
Servando Juárez 
Mateo Blanco 
Evaristo Cabañero 
Abel Hidalgo 
Tadeo Pobladura 
Manuel Casado 
Lorenzo Cabañero 
Lorenzo Fernández 
Isidro Valverde 
Pedro Cabañero 
Lucino Otero 
Severiano Cordero 
Agustín Peral 
Lucino Otero 
Isidro Valverde 
Abel Hidalgo 
Alfonso Hun'ga 
Miguel Perrero 
Segundo Pasada 
Isidro Valverde 
Elias Otero 
Lorenzo Ramos 
Eustasio Cordero 
Elias Otero 
Miguel Perrero 
Leandro Perrero 
Evaristo Pisa barro 
Lorenzo González 
José Charro 
Faustino Zotes 
Policarpo Palcón 
Isidro Valverde 
Tomás Palcón . 
Isidro Otero 
Rafael Valverde 
José Chorro 
Isidro Otero 
Manuel Casado-
Agustín Ramos 
José Frías 
Eustasio Cordero 
Lorenzo Esgarro 
Manuel Casado 
Segundo Pasado 
Isidro Valverde 
Macario Gutiérrez 
Argelino Perrero 
Eustasio Cordero 
Enrique Fernández 
Elias Otero 
Antonio Otero 
Beatriz Caballero 
Macario Gutiérrez 
Antonio Fuentes 
Escolástica La Justa 
Luciano Otero 
José López 
Isidro Otero 
Antonio Otero 
Escolástica La Justa 
Isidro Otero 
Angel Palcón 
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Término municipal de SALUDES 
(Anexo de POZUELO DEL 
DE CASTROPONCE 
PÁRAMO) 
487 Geremías Maurín 
488 Carretera de Castrocalbón a la de Madrid a La Coruña, 28.143 
Saludes de Castroponce La Carba 
Idem 
Parcele 
número 
P R O P I E T A R I O 
489 . Geremías Maurín 
490 Valentín Perrero 
491 Fausto Blanco 
492 Florencio Prieto 
493 Vicente Vecino 
494 Natividad Alonso 
495 Éidel Fernández 
496 Esteban González 
497 Julia Cordero 
498 Julián Ferrero 
499 Ismael Rebordinos 
500 Fausto Blanco 
501 Valentín Ferrero 
502 Manuel Fernández 
503 Petronilo Acedo 
504 Servando Fernández 
505 Servando Fierro 
506 Servando Fernández 
507 Natividad Alonso 
508 Manuel Fernández 
509 Agustín Cordero 
510 Tomás Calvo 
511 Gregorio Blanco 
512 María Blanco 
513 Julián Cadenas 
514 Servando Fierro 
515 Agustín Cordero 
516 Elias San Martín 
517 Manuel Fernández 
|)18 Leandro Cordero 
519 Federico Cadenas 
520 José Charro 
521 Facundo Carrero 
522 Servando Fierro 
523 Valentín Ferrero 
524 Francisco González 
525 Froilán Ferrero 
526 Macario Viejo 
527 Pedro Prieto 
528 Gregorio Blanco 
529 Felipe González 
530 Victoriano Cordero 
531 Juan Manuel Alvarez 
532 Julián Cadenas 
533 Agustín Cordero 
534 Tomás Calvo 
535 Gregorio Blanco 
536 Elias San Martín . 
537 Manuel Fierro 
538 Manuel Fernández -
539 Julián Cadenas 
540 Julián Ferrero 
541 Leoncio Cordero 
542 Natividad Alonso 
543 Manuel Fernández 
544 Elias Cordero 
545 Avelino Cordero 
546 Melquíades Cordero 
547 Fernando Fierro 
548 Santiago Prieto 
549 Vicente Vecino 
550 Simón Cordero 
551 Gregorio Blanco 
552 Petronila Acero 
553 Miguel Fierro 
554 Hermógenes Cordero 
555 Andrés Fernández 
556 Hermógenes Cordero 
557 Ensebio Blanco 
558 Maximiliano González 
R E S I D E N C I A 
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P R O P I E T A R 
Fidel Alonso 
Francisco González 
Emeterio González 
Lorenzo Hernández 
Miguel Fierro 
Servando Fierro 
Edelmiro Fernández 
Cañada 
Miguel Fierro 
Marcelo Fernández 
Miguel Altabar 
Jeremías Vega » 
Servando Fernández 
Servando Fierro 
Vicente Rodríguez 
Servando Fierro 
Servando Fernández 
Andrés Fernández 
Daniel Cordero 
Leandro Cordero. 
Gregorio Fernández 
María Blanco : 
Emilio Ferrero 
Simón Cordero 
Servando Fierro 
Indalecio Alonso _ 
Esteban González 
Águeda González 
Pedro Prieto . 
Julián García -
Edelmiro Fernández 
Jeremías Vega 
Vicente 'Fierro 
Esteban González 
Victoriano González 
Andrés Fernández 
María Blanco 
Anastasio del Río 
Vicente Fierro 
Servando Fierro 
Pedro Prieto 
Simón Cordero 
Julián García 
Anastasio del Río 
Macario Cartón 
Benito Rodríguez 
R E S I D E N C I A P A R A J E 
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Pozuelo del Páramo 
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Saludes de Castroponce 
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Idem " •. • ' 
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Pozuelo del Páramo ' 
Saludes de Castro^ónce 
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Término municipal de POZUELO DEL PARAMO 
Herederos de Melitón Viejo 
Moisés Tomás 
Manuel Viejo 
Andrés Tesón 
Severiano Calvo 
Antonio González 
Camilo Rodríguez 
Maximiliano Pérez 
Feliciano Alonso 
Lucio Vecino 
Herederos de Vicente Viejo 
Feliciano Alonso 
Herederos de Justo Pisabarro 
Macario Cartón 
Anastasio del Río 
Herederos de Dimas Fernández 
Constantino Tomás 
Domingo Bolaños 
Herederos de José Pisabarro 
Felipe Montes 
Anastasio del Río 
Saludes 
Madrid 
Saludes 
Pozuelo 
Idem 
Saludes 
Pozuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Saludes 
Pozuelo 
Altobar 
Pozuelo 
Altobar 
Saludes 
Pozuelo 
Idem 
Altobar 
Pozuelo 
Altobar 
de Castroponce 
de Castroponce 
del Páramo 
de Castroponce 
del Páramo 
de Castroponce 
del Páramo 
del Páramo 
de Castroponce 
del Páramo 
del Páramo 
La Bajada del Monte 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Carbajo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Parcela 
número 
R E S I D E N C I A 
626 Benito Rodríguez 
627 Herederos de FernáadoRodrigue» 
628 Herederos de Dimas^ Fernández 
629 Gabriel García 
630 Agustín Pisabarro 
631 Pablo Rodríguez 
632 Felipe Montes 
633 Benito Rodríguez 
634 Benito Rodríguez 
635 Anastasio del Río 
636 Benito Rodríguez 
637 Bonifacio Rodríguez 
638 Agapito Rodríguez 
639 Felipe Montes 
640 Pablo flodrígi;ez 
641 Antonio Vecino 
642 Melitón Viejo 
643 Gabriel García 
644 Benito Rodríguez 
645 Herederos de Simón González 
646 Sixto de Las Heras 
647 Dionisio Fernández 
648 Macario Cartón N 
649 Viuda de Manuel Frades 
650 Secundino Rodríguez 
651 Herederos de Agustín Martínez 
652 Agapito Rodríguez 
653 Anastasio del Río 
654 Xelesforo Blanco 
655 Agapito Rodríguez 
656 Herederos de Agustín Martínez 
657 Ascensión Alfagen 
658 Herederos de Agustín Martínez 
659 Agapito Rodríguez 
660 juan Rodríguez 
661 María Rodríguez 
662 Anastasio del Río 
663 jUan Rodríguez 
664 Sixto de las Heras 
665 Gabriel García 
666 Herederos de Cipriano Pisabarro 
667 Herederos de Adolfo Casado 
668 Mario Rodríguez 
669 Teodoro Fernando 
670 Herederos de Juan Casado 
671 Herederos de Adolfo Casado 
672 Paulina Pérez 
673 Herederos de Cipriano Pisabarro 
674 Segundo Rodríguez 
675 Juan Rodríguez 
676 Valerio Cartón 
677 Valerio Cubero 
678 Paulina Pérez 
679 Olisardo Rodríguez 
680 Herederos de Cipriano Pisabarro 
681 Bernardo Cordero 
682 Valerio Cubero 
683 Herederos de Cipriano Pisabarro 
684 Bernardo Cordero 
685 Juan Rodríguez 
686 Herederos de Juan Casado 
687 Bernardo Cordero 
688 Cañada 
689 Francisca Alfageme 
690 Constantina Pisabarro 
6^ 1 Herederos de Vicente Alonso 
692 Pablo Rodríguez 
693 Herederos de Agustín Martínez 
694 Juan Rodrigue? 
695 Pablo Rodríguez . 
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Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Carretera 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem r 
ídem 
Ide^, 
Jdem 
}dem 
{dem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Jdem 
Idem 
La Alcantarilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E S I D E N C 
Agapito Alvarez 
Herederos de Adolfo Casado 
Herederos de Juan Casado 
Herederos de Felipe Pérez 
Herederos de Adolfo Casado 
Saludes de Castroponce 
Pozuelo del Páramo 
Altobar 
Pozuelo del Páramo 
Idem 
La Casilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término municipal de VALCABADO DEL PÁRAMO 
(Anexo de ROPERUELO DEL PÁRAMO) 
Valcado del Páramo Ramón Crespo 
D.a María de la Salud 
Tomás Alija 
Francisco Ramos 
Florencio Ramos 
Catalina Gutiérrez 
Tomás López 
Dionisio Martínez 
Isidro Ramos 
Fidel Alegre 
Robustiano Prieto 
Juan Alegre 
Dionisio Martínez 
Nicolás López 
Gregorio del Canto 
Manuel Alija 
Nicolás Carro ^ 
Valentín Monje 
Manuel Alija 
Gabriel Ramos 
Vicente López 
Rafaela Benavides 
Magín Fernández 
Antonio Lija 
Fidel Alegre 
Ffanclsc0 i*u':)10 
Catalina Gutiérrez 
María110 RamoS 
Antolín del Canto 
Francisco López 
Angela Rodríguez 
Fráncisco Rubio 
Nicolás López 
José Barrera . • . , , 
Carretera a la Estación de Valcabado 
Felipe López 
Francisco Ramos 
Juan Cuesta 
Antonio Pérez 
Catalina Gutiérrez 
José Gutiérrez 
Florencio Ramos 
Vicente Simón 
Francisco Alija 
Manuel Garavita 
José Cuesta 
Francisco Ramos 
Antonio Alija 
Dionisio Martínez 
Mariano Ramos 
Catalina Gutiérrez 
José Simón 
Ambrosio Simón 
Florencio Ramos 
Sabino González 
José Rubio . 
Victoriano Simón 
Manuel Cuesta 
Manuel Rodríguez 
María Antonia Pérez 
Eleuterio Alija 
Ciudad Rodrigo o Madrid 
Valcabado del Páramo 
'dera 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem -
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem , 
dem 
dem ' • 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dém 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
Dehesa del Villar 
Dehesa del Mestajo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Laguna Adobes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E l Caleño 
E l Caliño 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Poza quinos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pozacos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
Juan Vidal 
Catalina Gutiérrez 
Ñicplás López 
Mariano Ramón 
José Cuesta 
Francisco Rubio 
Felipe Fernández, Menor 
Vicente López 
Agustín García 
Juan Manuel Cuesta 
Comunal de Valcabado 
, Camino a las Bodegas 
José Barrera 
Demetrio Gallego 
Baltasar Ramos 
Comunal de Valcabado 
Manuel Alija Ramón ^ 
Juan Vidal 
Felipe Fernández 
Gregorio Prionjo 
Francisco Ramón 
Manuel Alija 
Rafaela Benavides 
Mariano Ramón 
Fidela Alegre 
Angela Villorio 
Julián Mayo 
Dionisio Martínez 
Francisco del Canto 
José Fernández 
Manuel Alija 
Lucas del Canto 
Magín Fernández 
Francisco Rubio 
Pedro Alija 
Pedro Gutiérrez 
Dionisio Ramón 
Fidela Alegre 
Pedro Alija 
Crispina Alija 
Magín Fernández 
José Fernández 
José Cuesta 
Santiago García 
Raimundo Cuesta 
David López 
Victoriano Simón 
Julián Mayo 
Demetrio Gallego 
Dionisio Martínez 
José Rubio 
David López 
Raimundo Cuesta 
Timoteo Gallego 
Manuel San Juan 
Pedro Gutiérrez 
Benito Martínez 
David López 
Feliciano Gallego 
Santiago García 
Herederos de Santiago Gallego 
Herederos de Mateo Cuesta 
Raimundo Cuesta 
Valcabado del Páramo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
Valcabado deF Páramo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
Valcabado ^ del Páramo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Martín de Torre 
Cebrones del Río 
Valcabado del Páramo 
Idem 
Idem 
Moscas del Páramo 
Idem 
Valcabado del Páramo 
Cebrones del Río 
Valcabado del Páramo 
Idem 
Idem 
Moscas del Páramo 
Idem ^ 
Idem 
Cebrones del Río 
Valcabado del Páramo 
Moscas del Páramo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
La Gabía 
Idem 
Idem 
Idern 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Recilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Canalco 
Idem 
Idem 
Idera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carratón 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carratones 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término municipal de MOSCAS DEL PÁRAMO 
(Anexo de ROPERUELO DEL PÁRAMO) 
Timoteo Gallego 
Andrés Mende 
Santiago García 
Moscas del Páramo 
E l Bierzo 
Moscas del Páramo 
Carratorres 
Idem 
Idem 
I 
P R O P I E T A R I O 
Hérederos de Santiago Gallego 
Viuda de Pedro Cuesta 
María Teresa Fernández 
Herederos de Mateo Cuesta 
Benito Martínez 
Raimundo Cuesta 
Manuel San Juan 
David LópeZ 
Antonio Gallito 
Feliciano Gallego 
Manuel Benavente 
Antonio Gallego 
Julián Mayo 
Francisco Alegre 
Gumersindo López 
Julián Mayo 
Antonio López 
Máximo Rubio 
Francisco Alegre 
Santos Ramos 
Santiago Gaona 
Eugenio Alegre 
R E S I D E N C I A 
Moscas del Páramo 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
Idem 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Moscas del Páramo 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
Idem 
P A R A J E 
Carratones 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E l Caño 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdemarén 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término municipal de CEBRONES DEL RÍO 
Cañada 
Pedro de la Fuente 
Julián Mayo 
Adelina Galmón 
Máximo Rubio 
Santos Manceñido 
Marcos Ramos 
Manuel Simón 
Gregorio Simón ' 
Manuel Simón 
Bernardo Ramos 
Manuel Benavente 
Santos Maúceñido 
Agustina Benavides 
Maximino González 
Nicolás López 
Máximo Rubio 
José Manceñido 
Belarmino San Juan 
Leopoldo López 
Felipe López 
Manuel Martínez 
Máximo Rubio 
Agustín Manceñido 
Agustín Cuesta 
Carmelo Benavides 
Leopoldo López 
Agustín Benavides 
Maximina González 
Jerónimo López . , 
Maximino González 
Manuel Fernández 
Rafael López 
Agustín Cuesta 
Carmelo Benavides 
Máximo Peñón 
Rafael Fernández 
Herederos de José Ramos 
Rafael Fernández 
Herederos de José Ramos 
Benito López 
Cipriano Pérez 
Feliciano del Pozo 
Tomás Vidal 
Gregorio Fernández 
San Martín de Torre 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
Idem ' 
San Martín de Torre 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valcabado del Páramo 
Cebrones del Río 
Idem 
San Martín de Torre 
Valcabado del Páramo 
Idem 
Astorga 
Valcabado del Páramo 
Cebrones del Río 
Idem 
San Martín de Torre 
Valcabado del Páramo 
San Martín de Torre 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Martín de Torre 
Cebrones del Río 
Idem 
San Martín de Torre 
Cebrones del Río 
San Martín de Torre 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem 
San Juan de Torre 
Cebrones del Río 
Valdemarén 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Baniales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Berdolaja 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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895 Bonifacio López 
896 Dionisio Garmón 
897... Tomás Vidal 
898 Lucila Fernández 
899 Jerónimo López 
900 Rafael Fernández 
901 Atanasio Fernández 
902 Felipe Vidal 
903 Baltasar Ramos 
904 Rio Orbigo 
905 Agustín Cuesta 
906 Belarmino San Juan 
907 Julián Mayo 
908 José López 
909 Nemesio López 
910 Fernando Benavideí 
911 Manuel Goadejo 
912 Pedro Fernández 
913 Antonio López 
914 Fernando Benavides 
915 Antonio-San Juan 
916 Julián Mayo 
917 Antonio López 
918 Jerónimo López 
919 Antonio López 
920 Julián Mayo 
921 Macario Frades 
922 Feliciano del Pozo 
923 José Alvarez 
924 Felipe de la Fuente 
925 Julián Mayo 
926 Fernando Frades 
927 Emilio Fernández 
928 Antonio San Juañ , 
929 Julián Mayo 
930 Belarmino San Juan 
931 Santos Simón 
932 Felipe Vidal 
933 Agustín Huerga 
934 Felipe Vidal 
935- Felipe de la Fuente 
936 Tomás López 
937 Agustín San Juan 
938 Inocencio Rubio 
939 David Carrera 
Término municipal 
CAnexo de 
940 David Simón 
941 Ambrosio López 
942 Antonio Esteban 
943 Dionisio Fernández 
944 Miguel Rubio • 
945 Silvestre Martínez 
946 Árgimiro Fernández 
947 Joaquín Cordero 
948 Tomás Rubio 
949 Carlos de Gela 
950 Jerónimo Fernández 
951 Víctor Casado 
952 Antonio Esteban 
953 Vicente Monje 
954 Manuel Alvarez 
955 Vicente Fernández 
956 Valentín Pérez 
957 Francisco Martínez 
958 Sebastián Fernández 
959 Rogelio Ramos 
960 Angel Sam Juan 
Cebrones del Río 
Moscas del Páramo 
San Juan de Torre 
Cebrones del Río 
Idem 
Idem \ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Martín de Torre 
Valcabado 
Cebrones del Río 
San Juan de Torre 
San Martín de Torre 
Berdolaja 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Barda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Guargabesa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
de SAN JUAN DE TORRE 
CEBRONES DEL RI0> 
San Juan de Torre 
Idem 
San Martín de Torre 
San Juan de Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem _ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Guargabesa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Dehesa Castaños 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
11 
P R O P I E T A R I O 
Consuelo Benavides 
Manuel Huerga 
Manuel López 
Lorenzo San Juan 
Antonio Fernández 
Término municipal 
(Anexo d 
Pedro de la Fuente 
Pedro Fernández 
Marqués de Inajo 
Consuelo Benavides 
Miguel Fernández 
Dolores San Juan 
Cayetano Rubio 
Dolores San Juan 
Saturnino Fernández 
Victoria Martínez 
Dolores San Juan 
Saturnino Fernández \ 
bernardo Martínez 
' Florentina Benavides 
Inocencio Ramos 
Antonio Ramos 
Angel Ramos 
Saturnino Fernández , 
Pedro de la Fuente 
Silvestre San Juan 
Antonio Ramos 
Antonio Fernández 
Viuda de Santiago Gela 
Feliciano Ramos 
Salüstiano Casado . 
Ameliano Mártínez 
Felipe de la Fuente 
Manuel Ramos 
Agustín Benavides 
Francisco Martínez 
David Muñoz 
Tomás Pastor 
Juan Natal 
Rosendo Fernández 
Saritíago Gela 
Isidro Martínez 
Florentina Benavides 
Julio Martínez 
Florentina Benavides 
Inocencio de la Fuente 
Vicente Martínez 
Julio Martínez 
Angel San Juan 
David Carrera 
Virgilio Ramos 
Vicente Martínez 
Herederos de Santiago Gela 
Prudencio San Juan 
Felipa Rubio 1  
Juan Natal 
Francisca Martínez 
Felipa Rubio 
Agustín Benavides 
Julián Fernández 
Miguel Si'móu 
Ramiro Carrera 
Aureliano Martínez 
Virgilio Ramos 
Elisa San Juan 
Felicísimo Ramos 
Manuel Ramos 
R E S I D E N C I A 
San Juan de la Torre 
San Martín de Torre 
San Juan de Torre 
Idem 
La Bañeza 
P A R A J E 
La Dehesa Castaños 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ( 
de SAN MARTÍN DE TORRE 
e CEBRONES DEL RIO) 
San Martin de Torre 
Idem 
Madrid 
San Juan de Torre 
San Martín de Torre 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
^ Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Bañeza 
San Martín de Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem > 
Idem 
Idem . f 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Dehesa Castaño 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem ' ' v ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Carrera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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1.027 
1.028 
1.029 
1.030 
P R O P I E T A R I O 
1.031 
1.032 
1.033 
1.034 
1.035 
1.036 
1.037 
1.038 
1.039 
1.040 
1.041 
1.042 
.1.043 
1.044 
1.045 
1.046 
1.047 
1.048 
1.049 
1.050 
1.051 
1.052 
1.053 
1.054 
1.055 
1.056 
1.057 
1.058 
1.059 
1.060 
1.061 
1.062 
1.063 
1.064 
1.065 
1.066 
1.067 
1.068 
1.069 
1.070 
1.071 
1.072 
1.073 
1.074 
1.075 
1.076 
1.077 
1.078 
1.079 
1.080 
1.081 
1.082 
1.083 
1.084 
1.085 
1.086 
1.087 
1.088 
1.089 
1.090 
1.091 
1.092 
1.093 
1.Q94 
1.095 
1.096 
Belarmino San Juan 
Gumersindo Fernández 
Matías Gela 
Felicísimo Ramos 
Silvestre San Juan 
Tomás Pastor 
Ambrosio Pastor 
Valentín Rubio 
Juan Natal 
Silvestre Ramos 
Herederos de Santiago Gela 
Miguel Fernández 
Herederos de Andrea Rubio 
Cayetano Rubio 
Florentina Benavides 
Juan Natal 
Herederos de Gumersindo Martín 
Herederos de Santiago Gela 
Francisco Martínez 
Antonio Ramos 
Ambrosio Ramos 
Fermín Pastor 
Ambrosio Martínez 
Pedro de la Fuente 
Ambrosio Pastor 
Cayetano Rubio 
Miguel Ramos 
Virgilio Ramos 
Florentina Benavides 
Elísea San Juan 
David Núñez 
Pedro Núñez 
Silvestre Ramos 
Antonio Fernández 
Primitiva Fernández 
Saturnino Fernández 
Manuel Ramos 
Constantino San Juan 
Silvestre Ramos 
Felipa Rubio 
Gumersindo Fernández 
Herederos de Andrea Rubio 
Emiliana Ramos 
Vicente Martín 
Herederos de Bernardo Fernández 
Silvestre de la Fuente 
Simona de la Fuente 
Francisco Rubio 
Tomás Pastor 
Encarnación Pérez r 
Felipe Fernández 
Manuel López -
Pedro Fernández 
Angel San Juan 
Felicísimo Ramos 
Antonio Benavides 
Fernando Benavides 
Florencio Alonso • 
Silvestre Ramos 
Melchóra López 
Toribia Ramos 
Dolores San Juan 
Ramón Miguélez 
Manuel Ramos 
Belarmino San Juan 
Silvestre Ramos 
Herederos de Andrea Rubio 
Victoriano González 
Prudencia San Juan 
Vicenta Hamos 
R E S I D E N C I A 
San Martín de Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem '•'-..•>' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P A R A J E 
La Carrera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Peñona 
Idem 
Idem 
Idem 
n 
'árcela 
húmero 
.097 
.098 
1.099 
100 
101 
L02 
103 
.104 
105 
106 
107 
108 
109 
.10 
11 
12 
13 
14 
.15 
16 
17 
18 
[19 
120 
121 
122 
123 
124 
L25 
126 
[27 
128 
[29 
[30 
[31 
132 
133 
[34 
[35 
[36 
137 
.138 
.139 
.140 
.141 
.142 
.143 
.144 
.145 
.146 
.147 
.148 
149 
.150 
.151 
.152 
.153 
.154 
.155 
.156 
.157 
.158 
.159 
.160 
.161 
.162 
.163 
P R O P I E T A R I O 
Herederos de Santiago Gela 
Viuda de Casimiro Rubio 
Manuel Ramos 
Pedro Fernández 
Antonio Fernández 
Antonio Fernández Casado 
Pedro Fernández 
Miguel Fernández 
Juan Natal 
Encarnación Pérez 
Victorio Martínez 
Antonio Rubio 
Silvestre San Juan 
Francisco Fernández 
Victoria Martínez 
Manuel Ramos 
Primitivo Fernández 
Ambrosio Martínez 
Salustiano Casado 
Florentina Benavides 
Ambrosio Pastor y 
Agustín Rubio 
Vicente Ramos 
Viuda de Casimiro Rubio 
Francisca Martínez 
Cayetano Rubio 
Florentina Benavides 
Fernando Benavides 
Manuel Huerga 
Silvestre de la Fuente 
Manuel Ramos 
Viuda de Casimiro Rubio 
Augusto San Juan 
Felipe de la Fuente 
Angel Ramos 
Antonio Ramos 
Santiago Carrera 
Aüreliano Martínez 
Vicente Martínez 
Antonio Fernández 
Amando Huerga 
R E S I D E N C I A 
San Martín de Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Bañeza 
San Martín de Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P A R A J E 
La Peñona 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término municipal de L A B A Ñ E Z A 
Angel Ramos 
José San Juan 
Belarmirio San Juan 
Blas Monjón 
Manuel Martínez 
Agustín Huerga 
Angel: Ramos 
Herederos de Santiago Gela 
Antonio Ramos 
Constantino San Juan 
Herederos de Eugenio de la Mata 
Vicente Ramos 
Prudencio San Juan 
Felipe Pérez 
Saturnino Fernández 
Dolores San 'Juan 
Lorenzo San Juan 
Agustín Rubio 
Faustino de la Mata 
Felipe de la Fuente, Menor 
Vicente Ramos 
Francisco Rubio 
Antonio Rubio * 
Vicente Martínez 
Aüreliano Martín 
Ambrosio Pastor 
San Martín de Torre 
Cebrones de l Río 
San Martín de Torre 
Idem 
La Bañeza 
San Martín de Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Bañeza 
San Martín de Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Ptñona 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Campo San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Parcela 
número 
P R O P I E T A R I O 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
1.170 
171 
172 
173 
174 
175 
1.176 
1.177 
1.178 
179 
180 
1.181 
1.182 
1.183 
1.184 
1.185 
1.186 
1.187 
1.188 
1.189 
1.190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
1.198 
1.199 
1.200 
1.201 
1.202 
1.203 
4.204 
1.205 
1.206 
1.207 
1 208 
]'209 
l ' 2 l 0 
1.211 
1.212 
1.213 
1.214 
1.215 
21^ 
1.217 
1.218 
1.219 
1.220 
1.221 
1.222 
1.223 
1.224 
1.225 
1 226 
] 227 
1 228 
1 229 
1 230 
1 231 
1 232 
1 233 
Pedro Núñez 
Manuel Lóppz 
Angel Marqués 
Felipe de la Fuente 
Julio Fernández 
Herederos de Eugenio de la Mata 
Julio Fernández 
Silvestre Ramos 
M^ria Santiago Gela 
Florentino Benavides 
Angel San Juan 
Manuel Martínez 
Blas Majen 
Ambrosio Pastor 
Herederos de Santos San Juan 
Manuel Ramos 
Agustín Huerga . c 
Antonio Benavides 
Consue'o Benavides ' , 
Antonio Ramos 
Constantino San Juan 
David Carrera 
Victoriano González 
Viuda de Casimiro Rubio 
Agustín San Juan -
Angel San Juan 
Felipe Pérez 
Saturnino Fernández 
Agustín Rubio 
Ambrosio Pastor 
Manuel López 
Santiago Alonso ^ 
Antonio Rubio 
Agustín Rubio 
Felipe de la Fuente 
Prudencio San Juan . 
Vicente Martínez 
Vicente Ramos 
Felipe Gela 
Emiliano Ramos 
Lorenzo San Juan 
Mariano Lobato 
Aureliano Ramos 
Silvestre Ramos 
'Julián Casado 
Aureliano García 
Herederos de Eugenio de la Mata 
Herederos de César Moro 
Salustiano Casado 
Viuda de Leopoldo de la Mata 
Faustino Páramo y José Páramo 
Luis Domínguez 
Gaspar Pérez 
Herederos de Casiano Ramos 
Comunal de La Bañeza 
Compañía del F. C , km. 324,042 
F. C. de Plasencia a Astorga, km. 324,042 
Camino vecinal a Santa Elena 
Aureliano García 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Ramón Fuentes 
César Suárez 
Isaac Malecón 
Nicolás Benavides 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Isaac Mantecón 
Camino vecinal a Santa Elena, km. 1,020 
José Román 
Felipe Alba 
Benito Herrero 
R E S I D E N C I A 
San Martín de Torre 
Idem 
La Bañeza 
San Martín de Torre 
La Bañeza 
Idem 
Idem 
San Martín de Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
La Bañeza 
San Martín de Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
San Martín de Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Bañeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Martín de Torre 
La Bañeza 
Madrid 
Idem 
La Bañeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
La Bañeza 
Idem 
La Bañeza 
Idem 
Astorga 
P A R A J E 
Campo San Pedro 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
I em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem v 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P A R A J E D E N C I A 
Viuda de César Moro 
Francisco Ares 
Tomás Rubio 
Angel Ramos 
Herederos dé Eugenio de Mala 
Herederos de Vicente Marqués 
Herederos de Mata 
Herederos de Vicente Marqués 
Herederos de Concha de Mata 
Herederos de Darío Mata 
Salustiano Osado 
José Román 
Viuda de Leopoldo Mata 
Gaspar Julio Pérez 
José Román 
Herederos de>Eugenio Mata 
Melchor Santos 
Julio Rolo 
Nicolás Benavides 
Ramón Fuentes 
Luis Vega 
Aureliano .García 
Laureano Alonso 
Julio Fernando 
Viuda de Leopoldo Mata 
Cañada 
Antonio Fernández de la Mata 
C.a Val. de Rionegro a la de León a Caboalles 
Viuda de Leopoldo Mata 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Camino de los Carbones 
Gaspar y Pérez 
Benito Herrero 
Aureliano García 
Benito Herrero 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Vicente Marqués 
Benito Herrero 
Herederos de Eugenio Mata 
Herederos de Concha Mata 
Viuda de Leopoldo Mata 
Herederos de Concha Mata . 
Miguel Fuertes 
Cantaras del Ayuntamiento de La Bañeza 
Herederos de César Moro 
Viuda de Leopoldo Mata 
Herederos de Eugenio Mata 
Salustiano Casado 
Viuda de José Cabello 
Daniel Sánchez 
Aureliano García -
julio Fernández 
Viuda de Leopoldo Mata 
Herederos de César Moro 
Miguel Fuertes 
La Bañeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideni 
Idem 
Idem 
Madrid, 
La Bañeza 
Idem 
La Bañeza 
Astorga 
La Bañeza 
Astorga 
La Bañeza 
Idem 
Astorga 
La Bañeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Campo San Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem » • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem " 
Idem 
Ideín 
Camino Carboneros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E l Polvorín 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem y 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término municipal de S A C A O J 
(Anexo de LA B A Ñ E Z A ) 
Viuda de Leopoldo Mata 
Manuel Martínez 
José Santos 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Miguel Fuertes 
Aureliano García 
José Santos 
Joaquín Falagán 
Amadeo Alvarez 
Viuda de Joaquín Núñez 
Fernando Alfayate 
O S 
La Bañeza 
Idem 
Sacaojos 
La Bañeza 
Idem 
Idem 
Santa Colomba 
Sacaojos 
La Bañeza. 
Idem 
Santa Colomba 
Cuestas de Sacaojos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1('> 
Parcela I número 
1.300 
1.301 
1.302 
1.303 
1.304 
1.305 
1.305 
1.307 
1.308 
1.309 
1.310 
1.311 
1.312 
1.313 
1.314 
1.315 
1.316 
1.317 
1.318 
1.319 
1.320 
1.321 
1.322 
1.323 
1.324 
1.325 
1.326 
1.327 
1.328 
1.329 
1.3.Í0 
1.331 
1.332 
1.333 
1.334 
1.335 
1.336 
1.337 
1.338 
1.339 
1.340 
1.341 
342 
843 
344 
345 
1.346 
1.347 
1.348 
1.349 
1.350 
1.351 
1.352 
1.353 
1.354 
1.355 
1.356 
1.357 
1.358 
1.359 
1.360 
1.361 
1.362 
Domingo Carbajal 
José Páramo 
Pablo Berdejo 
José Santos García 
Pablo Herrero 
C." Val. de La Bañeza a Villalés, km. 1,350 
Antonio Santos 
Jesús Peñón 
Francisco Santos 
Pablo Herrero 
Emiliano Santos 
Claudio Valencia 
Fermín Mateo 
Luis Fuertes 
Pablo Berdejo 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Río Duerna 
Máximo Valderrey 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Luis Fuertes 
Jesús Peñón y Eusebio González 
Diego Saíitos 
José Calvo 
Pablo Herrero 
Bernardo Martín 
Jesús Fuertes 
Faustino Mata 
Término municipal 
(Anexo de L A B 
Antonio Guazupe 
Elíseo García 
Rosario Fuertes 
Santiago Fuertes 
Elíseo García 
Santiago Fuertes 
José de la Torre 
Fausto de la Torre 
Francisco Aserisio 
José Calvo 
Jesús de la Torre 
Francisco Ferrero 
Marcelino de la Torre 
Vicente Asensío 
José Miguélez 
Antonio Guadián 
Dominga González 
Benito Fuertes 
José López 
Salustiano Casado 
Clemente Rebordinos 
José Santos 
Santiago Fuertes 
Eloísa Antúnez 
Juan Sevilla 
Matías Carnicero 
Elvira Antúnez 
Agustín Santos -
R E S I D E N C I A 
La Bañeza 
Idem 
Sacaojos 
Santa Colomba 
Astorga 
Sacaojos 
Idem 
Santa Colomba 
Astorga 
Sacaojos 
La Bañeza 
Sacaojos 
La Bañeza 
Sacaojos 
La Bañeza 
Sacaojos 
La Bañeza 
Idem • 
Sacaojos 
Re quejo 
Sacaojos 
Astorga 
La Bañeza 
Santa Colomba 
La Bañeza 
P A R A J E 
Cuestas de Sacaojos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Veja 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Guadaña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Fogales 
Idem 
Idem 
de S A N P E L A Y O 
A Ñ E Z A ) 
Santa Golomba 
La Bañeza 
Toral de Fondo 
La Bañeza 
Idem 
Idem 
Santa Colomba 
Idem 
Idem 
Sacaojos 
Santa Colomba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Bañeza 
Santa Colomba 
La Bañeza 
San Pelayo 
Santa Colomba 
La Bañeza 
Santa Colomba 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pelayo 
Los Fogales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pelayo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Gregorio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término municipal de PALACIOS DE LA VALDUERNA 
Herederos de Lorenzo Carbajal 
María Rojo 
Agustín Peñón 
Ayuntamiento de Palacios de la Valduerna 
María Rodríguez 
Robusto Rodríguez 
Ignacio Ramos 
Jacinto Brasp 
La Bañeza 
Astorga 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quiñones Viejos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
11 
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Antonio Fernández 
Florentina Gómez 
Baltasar Falagán 
Robustiano Rodríguez 
Joaquín Martínez 
Constantino Vega 
José Lobato 
Dionisio Pérez 
Toribio Santos 
Clemente Santos 
Eduardo Martínez 
Magdalena Martínez 
Raíael Miguélez 
Vicencio Blanco 
Jacinto Pérez 
Eduardo Santamaría 
Pascual Posada 
Pedro Rojo 
Santiago Luengas 
Jerónimo Pérez 
Baltasar Monrez 
Canal al Molino 
Cayetano Martínez 
Mateo Martínez 
Gaspar Martínez 
Ayuntamiento de Palacios 
Daniel Santos 
Manuela Nistal 
Cayetano Alonso 
Pedro Prieto 
Angel Fuertes 
Manuel Nistal 
Manuel Castro 
Bienvenido Marqués 
Carreterra de Destriana 
Benitó Pérez 
Esteban Luengo -
José Marqués 
Herederos de Manuel Alfayate 
Gaspar Castro 
José Marqués 
Celso Luengo 
Faustina Pan 
Primitivo Pérez 
Gaspar Castro 
Lorenzo Pérez 
Manuel Castro 
Gaspar Martínez 
Manuel Castro 
Anunciación Rodríguez 
José Marqués 
Juana Muelas 
Pedro Prieto 
Robustiano Rodríguez 
Angela Fernández 
Severiano Santos 
Jerónimo Carnicero 
Pedro Prieto 
Angela Fernández 
Sofía Mata 
Manuel Castro 
Faustino Alonso 
Dionisio Luengo 
Jerónimo San Mariín 
Severiano Santos 
Francisco Santos 
Benito Pérez 
Manuel Castro 
Jacinto Brasa 
Anunciación Rodríguez 
R E S I D E N O I A 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idém 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idpm 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idenj 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Palacios de la Valduerna 
La Bañeza 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P A R A J E 
Quiñones Viejos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Pedrón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bajo la Huerta 
Idem . 
Idem 
Prado del Molino 
Idem 
Idem 
La Granja 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Encima las Huertas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
líiem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Monte del Centenal 
Idem 
Idem ^ > 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pareóla R E S I D E N C I A P A R A J R O 
numoro 
1.433 
1.434 
1.435 
1.436 
1.437 
1.438 
1.439 
1.^40 
1.441 
1,442 
1.443 
1.444 
1.445 
1.446 
1.447 
1.448 
1.449 
1.450 
1.451 
1.452 
1.453 
1.454 
1.455 
1.456 
1.457 
1.458 
1.459 
1.460 
1.461 
1.462 
1.463 
1.464 
1.465 
1.466 
467 
468 
469 
1.470 
1.471 
1.472 
1.473 
1.474 
1.475 
1.476 
1.477 
1.478 
1.479 
1.480 
1.481 
1.482 
1.483 
1.484 
1.485 
1.486. 
1.487-
1.488 
1.489 
1.490 
1.491 
1.492 
1.493 
1.494 
1.495 
José Pérez 
Toribia Santos 
Frabriciano Cid 
Antonio Pérez 
Severiano Santos 
Constantino Vieja 
Mateo Martínez 
Francisco Lombó 
Victorio Pérez 
Jerónimo San Martín 
Constantino Vega 
Esteban Luengo 
Gaspar Martínez 
Dionisio Luengo 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Monte Centenal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término municipal de SANTA MARÍA DE LA ISLA 
Constantino Vega 
Juan Pérez 
Término municipal de 
(Anexo de R I E 
José Seco 
Herederos de Javier Reñones „ 
Antonio Reñones 
Tomás Martínez ' 
Juan Miguélez 
José Domínguez 
Tomás Martínez 
José Miguélez 
Lorenzo Domínguez 
Francisco Santos 
Herederos de Angel Martínez 
Alonso Tutiengo 
Fráncisco Santos 
Ayuntamiento de Toral de Fondo 
Herederos de Tomás Reñones 
Juan Miguélez 
Silverio Santos 
José Seco 
Domingo del Río 
Blas Santos 
Juan Miguélez 
José Seco 
Martín Morán , 
Manuel Santos 
Froilán1 Martínez 
Blas Santos 
Ramiro Martínez 
Blas Santos 
Tomás Martínez 
Jerónimo Martínez 
Benito de la Rosa 
Herederos de Francisco Morán 
José Martínez 
Tomás Martínez 
Froilán Martínez 
Angel Miguélez 
Herederos de David Turiénzo 
Antonio Turienzo 
Herederos de Javier Reñones 
Jerónimo Miguélez 
Froilán Martínez 
Policarpo Martínez 
José Mendoza 
Juan Miguélez 
Tomás Mendoza 
Tomás Martínez 
Jesé Mendoza 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Monte Centenal 
Idem 
T O R A L D E F O N D O 
6 0 D E LA V E G A ) 
Toral de Fondo 
Idem 
Idem 
Idem 
vldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Toralino de la Vega 
Toral de Fondo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Monte Centenal 
Idem 
Idem 
E l Vallico 
Idem ' 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bajuras del Valle Grande 
Idem 
Idem 
Las Viñas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Valgones 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quiñones de la Huerga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1 9 
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Silverio Santos 
José Mendoza 
Ignacio Pérez 
José Miguélez 
Vicente del Río 
Comunal del Ayuntamiento 
Policarpo Martínez 
Herederos de Julián Martínez 
Rosenda Santos 
Antonio Seco 
Isabel Toral 
Antonio Reñones . 
José Miguélez 
Silverio Santos 
Andrés Falagán 
Pedro Reñones 
Herederos de Tomás Domínguez 
Pedro Reñoñes 
Herederos de Francisco Morán 
Antonio Reñones 
José Domínguez 
Herederos de Angel Miguélez 
Froilán Martínez 
Martín Miguélez 
Santiago Seco 
Lucas del Río 
Domingo del Río 
Herederos, de Bartolomé Martínez 
Policarpo Martínéz 
Tomás Mendoza 
Alejo Domínguez 
Esteban Prieto 
Simón Domínguez 
Manuel Santos 
José Seco 
Ignacio Pérez 
Lorenzo Domínguez 
José Miguélez Seco 
Pedro Reñones 
José Miguélez . 
Martín Reñones 
Melchor Mendoza 
José Mendoza 
José Seco 
José Miguélez Seco 
Herederos de Bartolomé Martínez 
Esteban Miguélez 
Tomás Martínez 
Isabel Miguélez 
José Pérez 
Santiago Seco ^ 
Froilán Martínez 
Bernardo Pérez 
Ignacio Pérez 
Término municipal 
(Anexo de 
Pablo del Río 
Vicente Pérez 
Antonio Martínez 
Melchor Mendoza 
Marcos Martínez 
Pedro Pérez 
Esteban Prieto 
Felipe Tunenzo 
Froilán Reñones 
José Teral 
Antonio Martínez 
Simón Carnicero 
Toral de Fondo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toralín . 
Toral dé Fond® 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ^ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Feliz de la.Vega 
Toral de Fondo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P A R A J E 
Quiñones de la Hucrga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E l Corro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Berreros de la Huwga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E l Chano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
de TORALINO DE LA VEGA 
R I E G O D E LA V E G A ) 
Toralino de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Campo Fondo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
20 
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número 
1.562 
1.563 
1.564 
1.565 
1.566 
1.567 
1.568 
1.569 
1.570 
1.571 
1.572 
1.573 
1.574 
1.575 
1.576 
1.577 
1.578 
1.579 
1.580 
1.581 
1.582 
1.583 
1.584 
1.585 
1.586 
1.587 
1.588 
1^89 
1.590 
1.591 
1.592 
1.593 
1.594 
1.595 
1.596 
1.597 
1.598 
1.599 
1.600 
1.601 
1.602 
1.603 
1.604 
1.605 
1.606 
1.607 
1.608 
1.609 
1.610 
1.611 
1.612 
1.613 
1.614 
1.615 
1.616 
1.617 
1.618 
1.619 
R E S I D E N C I A 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
1.627 
1.628 
Pascuala Morán 
Bernardo Pérez 
Juan Martínez 
José Martínez 
José Teral 
Vicente Pérez 
José Martínez 
Lucas del Río 
Esteban Miguéíez 
Tomás Martínez 
José Martínez 
Miguel Fuertes 
iVna María Marcos 
Víctor Martínez 
Benito de la Rosa 
Simón Domínguez 
Martín Reñones 
Juan Martínez 
Simón Carnicero 
Bonifacio Rojo 
Ayuntamiento 
José Martínez 
Manuel Fuertes 
Esteban Prieto 
Amaro Domínguez 
Simón Riesgo 
Froilán Martínez 
Martín Reñones 
José Seco 
Cecilia Iglesias 
Comunal del Ayuntamiento 
Toralino 
Idem 
Idem 
Idem 
Riego de 
Toralino 
Idem 
Toral de 
Idem 
Idem 
Toralino 
Toral de 
Toralino 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toral de 
Idem 
Toralino 
Idem 
Toral de 
Toralino 
Idem 
Idem 
de la Vega 
la Vega 
de la Vega 
Fondo 
de la Vega 
Fondo 
de la Vega 
Fondo 
de la Vega 
Fondo 
de la Vega 
P A R A J E 
Campo Fondo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término municipal de RIEGO DE LA VEGA 
Pascuala Cabeto 
Pablo Gamón 
Pedro Panero 
Fernando Morán 
Herederos de Florencio Fernández 
Pascuala Pérez 
Herederos de Domingo Pérez 
Herederos de Gaspar Fernández 
Felipa Martínez 
Santos Cepeda 
Juan Seco 
José Toral 
Simón Pérez 
Pedro Pérez Posada 
Juan Reñones 
Santos Martínez 
Herederos de Miguel Alija 
Simón Pérez 
Herederos de Narciso López 
Santos Martínez 
Martín Posada 
Herederos de Narciso Pérez 
Herederos de Luis González 
Tomás Pérez 
Agustín Cepeda 
Herederos de Esteban Morán 
Santos Cepeda 
Pablo Garmón 
Isabel Fuertes 
Herederos de Juan Miguélez 
Herederos de Ignacio Miguélez 
Santos Pérez 
Bárbara López 
Herederos de Juan Pérez 
Polrcarpo Martínez 
Herederos de Manuel Pérez 
Riego de l a Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdematillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
21 
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Pedro Panero 
Felipe López 
Daniel Martínez 
Santos Cepeda 
Fernando Toral 
Rosalía Fernández 
Herederos de Marcos Pérez 
Herederos de Tomás del Río 
Pascual del Río 
Santos Pérez 
Francisco Fuertes 
Pascual Reñones 
Antonio Posada 
Santiago López 
Herederos de Manuel Ropero 
Herederos de Francisco Prieto 
Herederos de Miguel Martínez 
Concepción de la Fuente 
Raimundo Reñones 
Claudio Martínez 
Policarpo Martínez 
Herederos de Pedro Martínez 
Pedro Morán 
Herederos de Mateo Pérez 
Herederos de Pedro González 
Mateo Colinas 
Camino 
Luis Pérez y Manuel Moran 
Angel Panero 
Tirso Martínez 
Esteban Reñones 
Herederos de Pedro Martínez 
Manuel Morán 
Herederos de Francisca Fuertes 
Herederos de Felipe Pérez 
Santiago López 
Vicente Martínez 
Fernando Toral 
Herederos de Mateo Pérez 
Fernanldo Toral 
Herederos de Pedro Pérez Posada 
Felipe Lobato 
Viuda de Ignacio Posada 
Ignacio Miguélez 
Herederos de Domingo González 
Herederos de Gregorio Panero , 
Tomás Martínez 
Santiago López 
Herederos de Pedro Martínez 
Fernando Morán 
Herederos de Pedro Martínez 
Herederos de Tomás Posada 
Juan López 
Herederos de Juan Reñones 
Herederos de Rosalía Morán 
Herederos de Agustina Ordás 
Herederos de Manuel del Río 
Froilana González 
Agustina Morán 
Herederos de Lucas del Río 
Agustina Blanco 
Herederos de Manuel Miguélez 
Herederos de Pedro del Río 
Herederos de Nicolás Pérez 
Santos Cepeda 
Agustín Cepeda 
Agustín Posada 
Herederos de María González" 
Pedro Panero * 
Herederos de Manuel Seco 
R E S I D E N C I A 
Riego de la Vega 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
P A R A J E 
Valdematillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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1.699 
1.700 
1.701 
1.702 
1.703 
4.704 
1.705 
1.706 
1.707 
1.708 
1.709 
1.710 
1.711 
1.712 
1.713 
1.714 
1.715 
1.716 
.1.717 
1.718 
1.719 
1.720 
1.721 
1.722 
1.723 
1.724 
1.725 
1.726 
1.727 
1.728 
1.729 
1.730 
1.731 
1.732 
1.733 
1.734 
1.735 
1.736 
1.737 
1.738 
1.739 
1.740 
1.741, 
1.742 
1.743 
i.744 
i.745 
1.746 
1.747 
1.748 
1-749 
1-750 
1-751 
1-752 
1.753 
1.754 
1.755 
1.756 
1.757 
1.758 
1.759 
760 
761 
1.762 
1.763 
1.764 
1.765 
1.766 
1.767 
1.768 
Fernando Martínez 
Herederos de Melchor Sorribas 
Herederos de Joaquín López 
Herederos de Pablo del Río 
Agustina Blanco 
Margarita Turienzo 
Manuela Cepeda 
Herederos de Mateo Falagán \ 
Margarita Turienzo » 
Herederos de Domingo Callejo 
Herederos de Santiago Posada 
Concepción de la Fuente 
Herederos de Antonio Prieto 
Angel Panero 
Herederos de Juan Antonio Pérez 
Herederos de Tomás del Río 
Pascuala Pérez 
Santos Martínez 
Herederos de Gaspar Fernández 
Herederos de Pedro Martínez 
Herederos de Pedro Martínez 
Herederos de Manuel Gallego 
Isabel Fuertes 
Herederos de Lucía Sorribas 
Eugenio López 
Herederos de Tomás Posada 
Herederos da Mateo Pérez 
Herederos de Juan Miguélez 
Herederos de Lucas Posada 
Herederos de Ignacio Miguélez 
Juan Seco 
Hermanos de Rafaela Pérez 
Herederos de Casimiro Rojo 
Herederos de Pascuál Garmón 
Herederos de Dámaso Posada 
Herminio Posada 
Juan Reñones 
Herederos de Antonio Garmón 
Herminio Posada. 
Herederos de Andrés Reñones 
Santos Pérez 
Herederos de Santos Falagán 
Herederos de Domingo Pérez 
Herederos de Gregorio Panero 
Herederos de Esteban Moran 
Herederos de Enrique Martínez 
Herederos de Hilario Cepeda 
Herederos de Ignacio Posada 
Herederos de Manuel Bermejo 
Herederos de Juan Pérez 
Rosalía Fernández 
Herederos de Angel Martínez 
Angel Panero 
Herederos de Domingo González 
Herederos de Agustín Morán . 
Herederos Martín Cepeda 
Herederos de Rosalía Morán 
Herederos de Alejo Avellano 
Herederos de Luis González 
Herederos de Manuel del: Río 
Herederos de Tirsa Pérez 
Herederos de Juan Pérez Mayor 
Herederos de Pedro Martínez 
Herederos de Vicente Panero 
Herederos de Juan Domínguez 
Herederos de Narciso López 
Pedro Panero 
Herederos de Bárbara López 
Manuel Morán 
Herederos de Froilán Martínez 
R E S I D E N C I A 
Riego de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem „ 
Idem 
Idem ",. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem / 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P A R A J E 
Valdematillo 
Idem 
Idem 
Vallellu 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Puntillona 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
2% 
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Herederos cíe Pablo Posada 
Herederos de Lucas del Río 
Herederos de Angel Rojo 
Herederos de Raimundo Posada 
Herederos de Antonio López 
Felipe Lobato 
Pablo Garmón 
Raimundo Reñcnes 
Herederos de Manuel Pérez 
Santos Pérez 
Pascuala Pcrez 
Tomás Martínez 
Domingo López 
Pedro Pérez Posada 
Hferederos de Tomás Reñones 
Herederos de Agustín Pérez 
Herederos de José Posada Alija 
Herederos de Manuel Río 
Herederos de Santos Martínez Rodríguez 
Herederos de Pedro Martínez Majer 
Herederos de Froilán Pérez 
Herederos de Esteban González 
Herederos Pedro González 
Herederos de Policarpo Martínez 
Herederos de Juan Reñones 
Herederos de Manuel Cabero 
Herederos de Martín Posada 
Herederos de Manuel Miguélez 
Herederos de Narciso Pérez 
Herederos de Francisco Fuertes 
Herederos de Juan Pérez 
Herederos de Agustina Ordás 
Herederos de Josefa Pérez González 
José Toral . 
R E S I D E N C I A 
Riego de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P A R A J E 
Puntillona 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Término municipal de V A L D E R R E Y 
Ayuntamiento de Valderrey 
Ayuntamiento de Valderrey y CastrHIo de las Piedras 
Fermina Alonso 
Francisco Vega 
Aguiliano González 
Jesús González 
Tomás Pérez 
Antonio Cabero 
Antonio Alonso -
Tomás Pérez 
Nemesio del Río 
Ildefonso García 
Cecilia Sorribas 
Miguel Martínez 
Parroquia de Valderrez 
Victoriano del Río 
Esperanza Prieto 
Francisco Vega-
Baltasar Prieto 
Valderrey 
Idem 
Castrillo 
Idem 
Valderrey 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrillo 
Idem 
Valderrey 
Idem 
Idem 
Castrillo 
Valderrey 
Barbayal 
Pradera a medias 
Detrás de Brives 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término municipal de CASTRILLO DE LAS PIEDRAS 
(Anexo de V A L D E R R E Y ) 
Victoriano del Rio 
Herederos de Fabián de la Fuente 
Herederos de Rafael Callejo 
Laureano Morán 
Victoriano del Río 
Elias García 
Luis Fuertes 
Rafael Callejo 
Angel Morán 
Valderrey 
Idem 
Idem 
Castrillo 
Valderrey 
Idem 
Castrillo 
Valderrey 
Castrillo 
Detrás de Brives 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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número 
1.831 
1,832 
1.833 
1.834 
1.835 
1.836 
1.837 
1.838 
1.839 
,840 
,841 
,842 
,843 
,844 
,845 
,846 
,847 
,848 
,849 
850 
.851 
,852 
,853 
,854 
,855 
.856 
,857 
.858 
,859 
,860 
.861 
.862 
,863 
,864 
,865 
,866 
,867 
.868 
,869 
.870 
.871 
.872 
.873 
.874 
.875 
.876 
.877 
.878 
.879 
.880 
.881 
.882 
.883 
.884 
.885 
.886 
.887 
R E S I D E N C I A 
•889 
.890 
,891 
.892 
,893 
.894 
.895 
Floro Martínez 
Miguel Martínez 
Antonio Rodríguez 
Diego Combano 
Manuel Cabello 
Antonio Rodríguez 
Bautista Cabello 
Manuel Cabello 
Herederos de José Rodríguez 
Castrillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P A R A J E 
Detrás de Brives 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término municipal de C U E V A S 
(Anexo de V A L D E R R E Y ) 
Herederos de Pablo Ruiz 
María Morán 
Viuda de Pedro Betanzos 
Lorenzo Prieto 
Antonio Cuervo 
Herederos de Vítente Martínez 
Herederos de Silvestre Posaca 
Justo Martínez 
Marcos del Río 
Ayuntamiento de Cuevas 
Joaquín Martínez 
Marcos del Río 
Justo Martines 
Andrés Martínez 
Ayuntamiénto de Cuevas 
Joaquín Martínez 
Viuda dé Pedro Betanzos 
Herederos de Mariano Morio 
Andrés Martínez 
Lorenzo Prieto 
Miguel Ramos 
Lorenzo Prieto 
Justo Martínez 
Herederos de Juan Panero 
Miguel Ramos 
Lorenzo^ Prieto 
Ayuntamiento de Cuevas 
Regato 
Ayuntamiento de Cuevas 
Felipe Martínez 
Ayuntamiento de Cuevas 
Francisco del Río 
Herederos de Santiago Posada 
Ayuntamiento de Cuevas 
Federico del Río 
Viuda de Pedro Betanzos 
Joaquín Martínez 
Nicolás Martínez 
LorenzoJPrieto 
Pedro González 
Lorenzo Prieto 
Pedro González 
Nicolás Martínez 
Joaquín Martínez 
Felipe Martínez 
Herederos de Juan Panero 
Catalina García 
Antonio Quiñones 
Marcos del Río 
Catalina García 
Agustín Cepeda 
Antonio Cuervo 
Catalina García 
Andrés Martínez 
Andrés Sorriba 
Herederos de Juan Panero 
Castrillo 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Cuevas 
Celada 
Cuevas 
Idem 
Idem 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Santiago Millas 
Cuevas 
Idem 
Celada v 
Cuevas 
Idem 
Astorga 
Celada 
Idem 
Cuevas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Cuevas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Astorga 
Idem 
Celada 
Cuevas 
Astorga 
Celada 
Idem 
Astorga 
Cuevas 
Celada 
Astorga 
El Valleiro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Moldera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sequedal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
yillaría 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Itiruela 
Idem 
Idem 
25 
parcela 
número 
1.896 
1.897 
1.S98 
1.899 
1.900 
f.901 
1.902 
,903 
,904 
,905 
,906 
,907 
.908 
.909 
,910 
,911 
,912 
,913 
,914 
,915 
,916 
,917 
.918 
,919 
.920 
.921 
,922 
.923 
.924 
.925 
.926 
.927 
.928 
.929 
930 
•931 
•932 
•933 
•934 
•935 
•936 
•937 
•938 
•939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
•946 
•947 
•948 
•949 
950 
951 
952 
953 
•954 
•955 
956 
•957 
•958 
959 
960 
R E S I D E N C I A 
Herederos de Lucio Núñez 
Angel Cuervo 
Francisco Sorribas 
Tomás Góme¿ 
Gabriel González 
Francisco del Río 
Luis Prieto 
Astorga 
Celada 
Idem 
Liem 
I d e m 
Idem 
Idem 
P A R A J E 
Itiruela 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término municipal de C E L A D A 
CAnexo de SAN JUSTO DE LA VEGA) 
Juan Fií>ueras 
Tomás Gómez 
Tasiano Rubio 
Felipe Martínez 
Prjmo Ramos •' „ 
Angel Figueras 
Angel Cuervo 
Felisa Gómez , 
Gabriel González 
Francisco del Río 
Antonio Quiñones 
Luis Prieto 
Francisco del Río 
Gabriel González 
Felipe Martínez 
Valentiii Quiñones 
Antonio* Quiñones del Otero 
Andrés Cuervo 
Antonio Quiñones Soto — 
Gabriel González 
Pedro González 
Felisa Gómez 
Ayuntamiento dé Celada 
Herederos de Leoncio Núñez 
Mercedes Manrique 
Paulino Posada 
Catalina García 
Carmen Rodríguez 
Ayuntamiento de Celada 
Luis Prieto 
Herederos de Leoncio Núñez 
Gabfiel González 
Catalina García 
Tomás Gómez 
Benito Rubio 
Juan Fernández 
Lorenzo Abad 
Angel Sorribas 
Juan Cordero 
Francisco Sorribas 
Juan Figueras 
Tomás Gómez 
Mercedes Manrique 
Juan Cordero 
Mario Cordero 
Juan Figueras 
Benito Rubio 
Francisco Sorribás 
Mercedes Manrique 
Luis Prieto 
Andrés Cuervo 
Tomás Gómez 
Gabriel González 
Miguel Chiche 
Antonio Quiñones 
Tomáis Gómez 
Nicolás del Río 
Juan Figüera 
Celáda 
Idem 
Idem 
Cuevas 
Celada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id^m 
Idem 
Idem 
Astorga 
Celada 
Idem 
Idem 
Idem 
Cuevas 
Celada 
Idem 
Astorga 
Madrid 
Celada 
Astorga 
Idem 
Celada 
Idem 
Astorga 
Celada 
Astorga 
Celada 
Idem 
Astorga 
Celada 
Idem 
Astorga 
Celada 
Idem 
Idem 
Madrid 
Astorga 
Idem 
Celada 
Idem 
Idem 
Madrid 
Celada 
Idem 
Idem 
Idem 
Astorga 
Celada 
Idem 
Idem 
Idem 
Las Viñas 
Idem 
Idem ' \ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E l Val de la Fuente 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Meritano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Las Quemadillas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lovife 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem r 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem_ 
Idem 
30 
Parcela 
número 
1.961 
1.962 
1.963 
1.964 
1.965 
1.966 
1.96f-
1.968 
P R O P I E T A R I O 
José Gómez 
Tomás Gómez 
Isidro Gómez 
Ayuntamiento de Celada 
José Gómez 
Santiago Figuera 
Herederos de Carbajal 
Germán Gallón 
R E S I D E N C I A 
Celada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villafranca 
Astorga 
P A R A J E 
Lovite 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valderulla 
Idem 
Idem 
Término municipal de A S T 0 R 6 A 
L96Q 
1.970 
1.971 
1.972 
1.973 
1.974 
1.975 
1.976 
1.977 
1.978 
1.979 
1.980 
1.981 
1.982 
1.983 
1.984 
1.985 
1-.986 
1.987 
1.988 
1.989 
1.990 
1.991 
1.992 
a. 993 
1.994 
1.995 
1.996 
1.997 
1.998 
1.999 
2.000 
2.001 
2.002 
2.003 
2.004 
2.005 
2.006 
2.007 
2.008 
2.009 
2.010 
2.011 
2.012 
2.013 
2.014 
Francisco del Rió 
Manuel Jarrán -
Benito González 
Santiago Nistal 
Manuel Corro 
Francisco Corro 
Miguel Alonso 
José Flores 
José Alonso 
Manuel Rodríguez 
Juan Silva 
José Alonjso 
Herederos de José Alonso _ 
Miguel Alonso . 
Miguel Silva' 
Esteban González 
Vicente Ramos 
Herederos de José Alonso 
José Bercianos 
Ayuntamiento de Astorga 
Santiago Nistal 
Herederos de BgnUo Silva : 
Miguel Silva 
Cañada Manjarin 
Vicente Nistal . 
Santiago Nistal 
Herederos de Carbajal 
Agustín Merdaría 
Germán Gullón 
Miguel Alonso 
Juan Silva — 
Miguel Alonso 
Herederos de Carbajal 
Viuda de^rancisca García Alonso 
Manuel Alonso Silva 
Herederos de Joaquín Pereira 
Camino de Fuenteencalada 
Santiago.Franco 
Benito Alonso 
Regato 
Carretera pral, de Astorga a Santiagomillas 
Granja Agrícola de Astorga 
Adolfo Manrique 
Benito Alonso González 
Carretera de Madrid a La Cortiña,km, 325,030 
Eiéctra de Val de San Lorenzo 
Colada 
Astorga. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villafranca 
Astorga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villafranca 
Asforga 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Constarical 
Idem _ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideui 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ^ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Alto Manjarin 
Idem 
Idem - • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Piedad 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Dijudina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E l Bosqjié 
Idem 
Idem 
Idem 
Bilbap, 30 de Mayo de 1944—El Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, José Cañedo. 
I N D I C E 
de las maíerias publicadas en este periódico olicial duranle el mes de Enero Je 1945 
D í a 1 
irninistración provincial.—Qoh'xtrno ci-
ril .—Servicio provincial de-Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
jsoreríá de Hacienda de la provincia 
L e ó n . —Anuncio. 
iministración municipal . Edictos de 
A> untamientos. 
J^dministración de justicia.—Edictos de 
Juzgados.—Magistratura del Trabajo. 
D í a 3 
Administración provincial . —Gobierno ci-
vi l .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
Tesorería de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas .—Anuncio . 
Administración municipal.—-Hdictos de 
Ayuntamientos. 
' ¡ i D í a 4 . -
Administración prouijicial.—Gobierno cí-
v iL—Comisar ía Genera l de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de L e ó n . — C i r c u l a r referente al racio-
namiento para ' cartillas inscritas en 
esta capital correspondiente a la pr i -
mera y segunda semanas deí mes de 
Enero de 1945. 
Idem.—Racionamiento para el personal 
adherido a economatos mineros corres-
pondiente al mes de Enero de Í 9 4 5 : 
Idem.---Tunta provincial de Precios .— 
Precios oficiales que, como únicos, re-
girán en esta provincia durante el mes 
de Diciembre, para los ar t ículos ínter-
venidos que a con t inuac ión se rela-
cionan. 
Idem.—Servicio provincia l de Ganade-
ría.—^Circulares. 
delegación de Hacienda de l a provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de l a provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración 'de justicia.- -Edictos de 
Ju/.gados. 
Día 5 
aintntstración provincial —Gobierno c i -
Vll • = C o m i s a r í a general de Abasteci-
mientos y Transportes. — D e l e g a c i ó n 
Provincial de L e ó n . — R a c i o n a m i e n t o 
P^ra Delegaciones Locales de esta pro-
yoc i a correspondiente al mes de Ene-
fo de 1945. 
I d e m . - J u n t a Prov inc ia l de Precios.— 
Ci rcu la r muy importante. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a . - - C i r c u l a r e s . 
Administraaión 'municipal.—Edictos de 
^Ayuntamientos. 
Entidades menores. — Juntas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados.—Requisitoria • 
D í a 8 
Administración provincia l . — Dipu tac ión 
provincial de L e ó n . — Anunc io referen-
te a las nuevas Comarcas judiciales. 
Idem.—Comisión Gestora.—Anuncio se-
ña lando los días para celebrar ses ión . 
Administración de justicia.—Requisitorias 
D í a 9 
Administración provincial .—Distri to M i 
riero de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncio. . 
' D í a 10 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos.. 
Administración de justicia.—Edictos de 
' Juzgados.— Requisitorias. 
' D a - 1 1 
•Kdministración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos . 
Administración de, justicia.—Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a s de citación-
: D í a 12 
Administración provincial .—Gobierno ci-
v i l .—Ci rcu la r . 
D e l e g a c i ó n d a Hacienda de la .provincia 
de L e ó n . — A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
P ú b l i c a s . — C i r c u l a r . 
Sección Adminis t ra t iva provincial de 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a de L e ó n . —Circu-
lar . 
Adminis t ración municipal .---Edictos de 
Ayuntamientos . 
Entidades menores .—Juntas vecinales. 
Administración - de justicia.—-Cédula, de 
c i t ac ión .—Requ i s i to r i a s , 
Día 13 
Comisa r í a Genera l de Abastecimientos 
y T r a n s p o r t e s . - C o m i s a r í a de R e c u r -
sos de la Zona N o r t e . - C i r c u l a r regla-
mentando e l s e ñ a l a m i e n t o de cupos 
individurj.es de entrega forzosa de pa-
tatas, entre los productores de cada 
t é r m i n o municipal de las provincias de 
la Zona Norte de Recursos en que esta 
C o m i s a r í a tiene encomendada la ob-
tención de tal producto, y s eña l a r fe-
cha tope para l a recepc ión en las O f i -
' c iñas Centrales, Negociado E s t a d í s t i -
ca, de la Inspección, Centra l de esta 
Comisar ía , de dichos Expedientes de 
reparto individual de cupo. 
Administración provincial .—Distr i to M i -
nero de L e ó n . - - A n u n c i o . 
Administración municipal.—-Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados. - . 
D i a 15 
Administración provincial . —Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s de l a provincia de 
L e ó n . — Permisos- de c o n d u c c i ó n ^ y 
transferencias de a u t o m ó v i l e s . 
Administración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos . 
Administración de jus t ic ia ,—Cédula de' 
c i tación. / 
D í a 16 
Administración provincia l . .—Delegación 
•de Industrias de León.—-Anuncio. . 
Administración rjiunicipal.— Edictos de 
Ayuntamientos . 
Entidades menores.—Tuntas vecinales. 
' \ • - D í a 17 ' * -
Administración provincial .—Gobierno qi-
v i l .—Serv ic io prov inc ia l de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r . 
I d e m . — C o m i s a r í a general de ¡Abas tec i -
mientos - y Transportes. — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Idem. — Ci rcu la r referente a l raciona-
miento para esta capital correspon-
diente a la tercera y cuarta semanas 
del mes de Enero . 
T e s o r e r í a de Hacienda de l a provincia 
de L e ó n . - A n u n c i o , 
s T e s o r e r í a de Hacienda de la provincia 
de Badajoz,—Anuncio. 
Adminis t ración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Ad77iinistración de jus t ic ia .—Requis i to -
r ias . -Magis t ra tura del Trabajo. 
D í a 18 
Administración provincial . — Diputac ión 
provincial de León , - -Comis ión Gesto-
ra . - -Anuhcio . 
Servió io Nac iona l del T r i g o . — Jefatura 
Prov inc ia l de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos . 
Adminis t ración de justicia. — Requisito-
r ias. 
, D í a 19 
Admidistración provincial .—Gobierno c i -
v i l . — C i r c u l a r , 
I d e m . — C o m i s a r í a Genera l de Abas tec i -
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de L e ó n . — C i r c u l a r de gran in t e r é s 
sobre el racionamiento de l a tercera 
y cuarta semanas de esta capi ta l . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Adminis t rac ión de justicia.—Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a de c i tac ión .—Re-
quisitorias.—Magistratura del Trabajo 
. D i a 20 
Administración provincial . - Gobierno ci-
v i l—Jefa tu ra provincia l de Sanidad. 
C i rcu la r . 
Idem.—Servic io provincial de Ganade-
r í a . -C i r cu l a r , 
Idem.—Comisaria Genera l de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de León, —Circu la r . 
Administración- municipal.—"'Edictos de 
Ayuntamientos . 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Adminis t rac ión de justicia.—Edictos de 
Tuzgados.—Cédulas deci tac ión. 
D í a 22 
Administración provincia l . - - -Tesorer ía de 
, Hacienda de l a provincia de L e ó n . — 
A n u n c i o . 
Dis t r i to Mine ro de León.*—Anuncios. 
Administració'ii municipal. — Edictos de 
Ayuntamientos . 
Adminis t ración de / w s í ¿ d a . — A u d i e n c i a 
Ter r i to r i a l de V a l l a d o l i d . 
D ía 23 
Administración prov iñc ia l . ' • •Qohie rno ci-
v i l .—Comisa r í a Genera l de Abasteci -
mientos v T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de L e ó n . — C i r c u l a r dando normas pa-
ra la inscr ipción de Tarjetas de A b á s -
tecimientos y colecciones de cupones. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r ía .—Circu la r . 
Administración municipal.— Edictos ^ de 
Ayuntamientos. 
Adminisiración de justicia. — Requisito-
r i a s . — C é d u l a s de c i tac ión . 
D í a 24 
Adminis t rac ión provi?icial.—]eía.tnra de 
Minas.—Solici tudes de concesiones de 
pertenencias. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas .—Anuncio . v 
Administración municipal. ~ Edictos de 
Ayuntamientos . 
Administración de justicia.—Edictos de 
Tuzgados. 
D í a 26 
Ministerio de A g r i c u l t u r a . - Decreto de 
23 de Dic iembre de 1944 por e l que se 
aprueba e l Reglamento de V í a s Pe-
Cjuarias. 
Administración provincial , — Gobierno c i -
v i l .—Circu la res . 
Junta P rov inc i a l de Fomento Pecuario 
de L e ó n . — C i r c u l a r . 
d i r e c c i ó n Gene ra l de G a n a d e r í a . — E s t a -
dística de vacunaciones practicadas en 
los animales domést icos . -
Administración municipal. .— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades m e n o r e s J u n t a s vecinales. 
Administración de justicia. — Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a s de c i tac ión . 
D í a 28 * 
Administración provincial. —Adminis t ra-
ción de Rentas Púb l i ca s de l a provin-
cia de León .—Cont r ibuc ión sobre las 
utilidades de la riqueza movi l ia r ia . 
Adminis t ración mun ic ipá l . - "Ed ic to s d§ 
Ayuntamientos. 
D í a 27 1 
Administración provincial .---Gobierno ci«. 
.v i l ,—Circu lares . 
I d e m . — C o m i s a r í a general de Abas tec í , 
mientes y Transportes.— Delegac ión 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r de in-
t e ré s para las industrias de, TJltrama-
rinos y P a n a d e r í a s de l a capital y las 
de Hos t e l e r í a , Restaurantes y simila-
res de toda la provincia. 
S e c c i ó n provincial de E s t a d í s t i c a - — S e r 
ció demográ f i co . 
Di recc ión General de G a n a d e r í a . - - E s t a * 
do demostrativo de las enfermedades 
infecto-contagiosas y parasitarias. 
jefatura A g r o n ó m i c a de L e ó n . — Simien-
te de patata para la provincia . 
Administroción municipal .—Edictos de 
Ayuntamientos . . - -
Entidades menores. — lunfas yecinales. 
Administración de justicia. —Cédnla, de 
ci tación. 
D í a 29 
Administración provincial . — Delegac ión 
de Hacienda de la provincia de León . 
T e s o r e r í a de Hacienda de l a provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
D í a 30 
Administración provincial.—Gobierno ci-
v i l . - - -Circular . -
Administración municipal.—-Edictos, de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Inntas vecinales, t 
Administración de justicia ¿—Edictos de 
Juzgados. 
D ipu tac ión provincial de L e ó n . —Extrac-
to de las sesiones celebradas los días 
15 de Junio y 6 de J u l io de 1944. 
D í a 31 
/ 
Adminis t rac ión provincial .—J e f a t u r a 
,de Obras Púb l i ca s de l a provincia de 
L e ó n .—Anuncio, 
